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D.E C OE LO-
Ad mandatum Amplissims Fa#
cultatis Philosophica: in inclyta
Christinea Acad. Fennorum,
P R JE s I D E
'Reverende Pretelarijjim* 'V IR^O,
Dn. M. ABR AHAMO Georgij
THAUVONIO- Phys. & Botan. Prosessore
Pub. Celeberrimo, Pracepttre es Fautore autemhonorando-.
Pro Privilegijs Gradus Philosothici Eruditorum
examini publico exhibiteu
A
Martino .sstschilli Mi Itopero,
ibidem Alumno Regio.
Ad diem xy. Aprili*» Anni 1653. in Auditorio Majori.
Ovid. /. Met*
Prtnad ; cum [pellent animuli* cater* terram.j,
Os homini sublimt dedit , ccclumd tueri
— —
ABC &>
Excusa Typh Acad.Apud Viduam Petri An,
Admodum Reverendo in Chrisio Patri ac Dominoi
Dn. PE1RAEO,
s* ssThcol. Dodlon Celeberrimo, Dioeccsios Aboenss*
Episcopo dignistimo, & Academiae Aboensis ProCancellario
Amplissimo.Mecoenati & studiorum suorum promotori
perpetua animi reverentia devenerando;
hanc Disutatiumulam Phyjicam submisse dedico
A s. P. divinitusprecor,
Tpsnniaterrisicis quondam demerjatenebris,
1 Dumsubit ps miserxredeunt inpcB'ora gentes,
G)uam procul asandis errarint sontibus
fractus, lucos numina vana secutet:
Ora madent Ucbrymis, miseetursletibus horror* ••-r •s J r .
Cumjacra divini memoriprimordia cultus ;
Axe sub arBodrevirejeunt mente, JEhovut
solvimur in laudes: tandemgregis ipse misertui
£)uodfuerit ; latebris clausum deduxerit orci :
Legesua, cucum verbeg resmxerlt erbe,n_,.
Fennia Christicolum sedes tjU°% tempore longo.
Te multum Reverende Pater, jam Pr&sulegejiit*
Ordo sacer veneratur,amats £cdesio. Christi
ArBao JubjeBa polo, cui numine divimu,
Focepetens, vita% prxix, virtutis imago.
salve igiturgregis ipse decus, duBorcs [aerati!
Vive diu coetus Chrisii Fenerande sacerdoti
reverenter-
Martinus AE, MiltapoeurA
r*
Discursiis physici
Dc C £0 L O,
T H E s I s I.
DIversissimae shilosophorum de Coelrnaturalentendae, apprime Philonis illud, 0 d-
jeardsyrrir s%st r*[y pvmy, verum essio comprobante.
Operae tamen pretium futurum, cceleslcm penilculat*
indagare naturam offendit satis Anaxagoras, qui coeli se,
sojisq; videndi gratia natum suissierespondit. Quam#
vii enimin cceli contemplatione vitae nostrae meta non
sigatur, bae tamen tanquam tuba cUrissima ad coctiRc/
ctorem & Thaumaturgum colendum procul dubio ex#
citamur,secundum illudPsaltis» Coeli enarrant glori-
am Dei, scopus manuum ejusannunciat firmae
mentum-.. Nos igiturpro renata, non injusiu e*
orum quorumintereli, retiam rationem (siscripturae
dntiumceusilum Ariadnessiecuti,nonnihileorum qua
coeli naturam explanant,prosoremur,in nominis sty.
mon (si appellationes imprimes inquirentes.
I I*
Latini circa Etymo'ogiam coeli variant, alijenim
a celando & inseriora occultando cclum derivant: alij
a coclando, ut Isidurus orig: 1. z. c. 30. propter figuram
caelati vasir’. Pleriq; cum Varr. de ling: lat.I 4. vocem
graecarn» A»? esle cxistimant> ssic. concavum..,. Grarcc
dicitur oytvos h. e. perspicuusj vel quod sit sit,
pra ‘igsa h.e. montes3. Arisl: lib.de Mundo: iytior i-
'Tvslcos ArxXvpsy ism r? 'opjv Vivax Tav cepa. Alij ele-
ganter ab Hebraico OR,h. e. lumen deducunto* Fte-
braeam appellatione schamaim componi volunt a scham
ibi, & maim, aquae, qv. ex aquisccelurru. Quidam a
sthaah-, stupere, & Maim, quod stupendo rnodo aquae ibi
haereano. Nonnulli Hebraeorum dicunt scbamaim
lingyalfraelitica idem signihcare quod altum, supra_,,
svecice & Germanice /jimtttd dicitur, de cujus origine
etiam variant: caeterismissis, nonnulli deducunt, ab Hg-
mvn, constcrnavit & st, i)£us, qr. Dei terrorem dicas»
quofacit illud 2. sam: 22. v. 14. tonat c codis JEhova.,.
Vel, ni sallimur, dicitur a
cujusdam. quo alludit Psalm: 104. s. 2, Extendens
coctos tanquam Fennice vocatur»
quod forte primiti vum est.
III.
sumiturautem coctum i, proAere,unde volucres
& nubes cocti dicuntur_ 2. Pro elimate coctu ut Poetae;
Caelum non animum mutant qui trans mare currunt.
3. Pro coctessi slatu, & pro coelo credentibuspraepara»
to. de quo Paulus 1 Cor. 2. v. 9. 4. Promarestate Dei,
quae l. rimoth: 6. v. 1$. apZs nuncupatur-,
5. Pro toto expanso a terra ussi; ad extremum coctum»
teste Luthero. 6. stricte &proprie ut hoc in loco pro
coelo siderco, de quo loquitur divinum oraculum ad At
braham. intuere nunc coctum verTus, Gen; ic 5
I V.
De cxlo irwiwv/nm dicuntur, rakia, h. c. expan-
sum, Ixs. interpretibus seg si.e.firmarnentummota
ad materia respiciendo«sed ad verbum, quod etiam moL
lissimam rem natura, facit firmistimanxj. Lutberus in
Genes; cap.i. Talmudici tradant septemcoeli nomina,
de quibus vide Lex. Buxt* IX»-
quo d coelo proprie non co npetio. Veteres
coelum aethera vocarunt, ab ard», luceo, quod.astrorum
in cado haerentium est.lkc*
V.
sequiturDefinitio rs.dk: I y j*y qs|-
corpus naturale simplex, sub-
tihssimum, commune astroru
currentium receptaculum,
VI.
Genm eslcorpw naiuraksimpkx, quod etiam
Arist. lib, t. de cedo testatum. simplex dseiturnon
quod materia & forma careat, sed quia ab elementis, ut
cornora mitia, non sit, Disserentis, objspr-
ma latendam,quae communis intellectus noslri hebetu-
do est, desumuur ab affectionibus, & qualitatibus insi-
gnioribusr’* Et diae corpus naturale ad certam spcciem
restringuno VJi,
coeli externas &interna* altius expem
demus3, VIII,
Coelum -per creationem immediate a Deo produ-
ctum csle, sacrae literae non uno in ioc® commemorant;
& Christiani in symbolo Apossoiico consitentur . Gen:
£xod;2o,v-4i* y.,s5. opera maim-
um tuarum simt cceli. PJalm: 13s. v. 6. DEus secit coe-
los intelligentja. Esa; 44. v, 19» Ego JEhova facio o-
mnia, extendo coelos soiusr".
IX.
Finis coeli, ut univerli totius, principalis est Dei
gioria, ut Piklm: 15». v. u Psalm: 148. v. 8. Amplissimam
enim divinae gloriae materiam suppeditat & Majestatis i-
psius praeco est, quod innuit David Psalm. 8. v. 4. Cum
respicio coelos tuos & opus digitorum tuorumj. sub.
ordinatu* est» universumpectere kastrissubjici.
X.
De Materi* rudis coeli constituendi valet illudheu:
Materiam noli qutterci nulla suit.
Gravissimorum Theologorum ac Phiiosophorum Con-
stans est sententia,primo dic creationis rudem illam mo-
lem cocti & terrae cum luccprimigenia circa abyssura
mobili creatam este cx nullapraeexiitete materia, ex qua
demum dic secundo coelum hoc pulcherrimum k Deo
sitextensunxj. UcLuth, expreisis verbis iaGen;i.r.i.
dicit; Coetum & terram vocat, non qualia nunc sunt,
sedrudia adhuc & informia corpora-., Et paulo poli t
hoc secundi diei opus est, quomodo ex ista rudi nebula,
quam coctum appellavit, produxerit coelum formosimi
5c elegans, quale nunc est si stdlas & lumina majora adi-
mar’. Et iterum-»: haec adrnirebilis istiuscralise nebu-
lae extensio, firmamentum a Moleappellatur, in quo sol
cum reliquis Planetis silum metum habet circa terram»
in ilis subtilissiraa materiae-,. Hin* etiam schamaim Lu-
thero significataqaeun-L.. plura vidells in Comm.cjus
jnGen: cap. i.v. iM 2. Huc applicant nonnulli illud. 2.
Epist: Pct, j»v. j.
E)e FORMA cocti non minus varie diTputatcis
quam cie materia-.. Coelum enim nonnulli itasirnpiex
corpu* (ibi singunt utphysice illud componi non existi-
inent. sed hac opinio silum errorem facile prodio*
Coctum enim cum corpus naturale sit, neeesle dt ut sori
mam habeat, licet hac nobis sit incognita.,; pote sI ta-
men deseribi principium eslentiale,ccelesti materiae con-
Iradistincturtl per quod cotium csl id quod cst, di*
stingvitur & operatur— Haec coeli forma producta su-
it, cum coctum hoc productum suit. speri.
X I I.
Assectiones coeli sunt: i. quae mater ist
proles csl, magna quidem, rion tamen Ncq;
enim idflatira infinitum «ssi cujus quantitas ab
bus determinari nequiu. i. subtilitas, quam motus
steliatum arguio. Planctae enim modo ascendunt,mo*-
dodeseendunt, quod orbes reales dcstruitj* j. Hinc
suunt perspicultas& invisibilitas, Insigniter enim per-
spicuum, visum non terminat sed transsnittit& hlvisibi-
leesl. 4. Immobilitas sivequies localid. 5. Incon
ruptibilitas,non quod in aeternum perduret, sed quia Tua
natura non desiciat, quod etiam totis demeritis commu-
necst. Peribit quidem tandem vi divini, non naturali
Et quidcin secundum substantiam, ut
Petrus i. Epist. 3. V. io. diserte docet; h iskvcu
•mxosX&arsa, &c. Etjoh: Apoc: 26, v.ir* claristime!
V <bm arpjrcdm e svs/j yyy s(p 0 igens' jgu Pm
eugidy dvnls. 6. Figuram etiam certam coelo com-
pegere non dubitamus, cum illa quantitatis sit prolcr’-
Ephaectcam autem illam esl'e, ridetur polle slatui, quia
haec figura unioni ac conjunctioni dt maxime aetoma
(rnodata_j. t.
%
Quia universi partes caetera; ad rotundi-
tatem vergunt. 3. Eccl: 24. v. j, dicitur, rotunditatem
coelicircuivi soIt_/. Pronai, 17. Plkl:??. v.i% 7. Nec
posllimus coelo occultam influentiam» quae concursbt
quidamvirtualis essiadimero* sed manum dc tabula.
Porisrnata^.
L
COGlum non esl animatum-, sive coeliforma non esianimru,£ vettribue Philosophis multi, ut Avicenna, Plato, sio, pu-
tarunt coelo inesie animam, reserentibus Conimbr. L i. de caelo,
c.i.q.v. qui ibidem contraillosreti e disiutant. Ut si scalig,
sxercit.6i. sennert.l l. Physi. c. l. D r lacob. Mart. quorum
sententiam si nes probamus. Nulla, enimoperationes ab ani-
maprovenientes in ccelo\unt,nej; organa anima dehitm.sic.
I. Crbes reales in caelo nullisiunt, quod etiamLutherut
Cemm;in Genesi tesiatur si excujat ingeniosios Mathematices,
qui illos decendi causidconfinxerunt. Phy sico vero prosigmen-
tonon injuria siunt si habentur,
j. Ccelum esi in loco.
4. Coelum non habet coieram,
s. (socium non esi aternurm.
6. Caelum non esi siolidutm.
7. Ccelum ntn movetur*
st Coelum non esl animatsum.
p. Ccelum non habet formam ajsisienterm.
10. Ccelum esi numero unurm.
11. Coelum Bmpyreum esi sigmentum . scho!allicum si
Calviniflicurm.
